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1 Эволюционизм: научные предпосылки и основные постулаты. 
2 Э. Тайлор и его вклад в развитие антропологической теории. 
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Тема 2.  Развитие антропологической теории 
 
 
4 Функционализм и структурализм. 
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Тема 3.  Брак и семья  
 
 
1 Правила заключения брака. 
2 Численность супругов. 
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Тема 4.  Брак и семья  
 
 
4 Брак и семья у народов Америки. 
5 Брак и семья у народов Африки. 
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Тема 5.  Религия 
 
 
1 Типология религиозных культов. 
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Тема 6.  Искусство  
 
 
1 Социальные функции искусства. 
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Тема 7.  Искусство  
 
 
4 Мифы народов мира. 
5 Фольклор народов мира. 
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